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Sobre la cronología de la glaciación würmiense 
en la costa cantábsica 
Por Jo.\~i'Ís <;ON%AI,11% 1ICHI:CARAY 
Sonlos conscic~ites, (lesde luego, de la di- 
ficultad iiigciitc que eiitraiia el tema plan- 
teado, y liasta de la imposibilidad de llegar 
a resultados incdiaiiarnente aceptables, cii cl 
cstado actual dc las iiivcstigacioiies eii la 
rcgibn caiitríbrica. Pero por ello mis1110 
creemos íitil t ra tar  de rcsuniir lo que liasta 
cl prcsciite sc ha estudiado sobre el tema, 
para. recordar lo que falta y dejar planteados 
los problemas en  toda su cruda realidad, 
desde el punto dc vista iiioderno de los cstu- 
dios cuaternarios. 
No se crca, sin embargo, que nucstra 
postura es negativa o quc adolecemos dc u11 
pesimisnio iiimovilista. Tenemos grandes es- 
peranzas en un futuro muy iiimediato dc los 
estudios cuateriiarios del ii.orte de Esparia, 
y en este scritido creemos ya que las escn- 
vrtcioiics iniciadas cn el verano de 1966 por 
cl Seini~iario Sautuola del Museo de Santaii- 
der, en el conocido yacimiento de la Cueva 
del Rey (Cueva Moríii), con espléndidos re- 
sultados en cuanto al estudio de su  rica 
estratigrafía, hari de aportar algunas solu- 
ciones, una vez que los materiales sean estu- 
diados - lo que ya se  est& llevando a cabo - 
y que las escavaciones prosigan en carnpa- 
íías ulteriores. Igualmente pensamos de la 
esploraciOn de otros yacimientos que en San- 
tandcr y siis proviiicias vecinas se hallan eii 
curso dc cscavación. 
E s  evidcntc quc para el cstuclio dc la 
glaciacibti wiiriniciise en Ca~itabria scr;í prc- 
ciso estudiar no sblo los yaciniieiitos de las 
cuevas, sino tanibiCri otras forriiacioncs cua- 
ternarias dc la rcgibii, y cspecialnieiitc los 
propios fenómcrios de glnciarisnio cri la cor- 
dillera, tarca Csta solameiitc iniciada Iiasta 
la fecha. E l  líniitc orogrlífico actual de  las 
nieves perpetuas sc Iialla a los 2.600 m. de 
altitud, razón Csta por la que no puede Iia- 
blarse eii rcalidacl dc nieves pcrpctuas en la 
cordillera, ya  que las cuml~res nirís altas 
apenas sobrcpnsari csta cifra (Torrc  Ccrrcdo, 
2.648 m. ; Torrc del I,latiihrióii, 2.640 ni. ; 
Pcfia Vieja, 2.613 ni. ; ctc.). Sal~cnios que 
durante cl \\'iirmiciisc c.1 límite alcanzó Iiasta 
los 1.350 m. (Vcga de ,Sella, I ~ Z I ) ,  lo que 
quiere decir que la forriinci6ii de glnciarcs 
en las zonas altas de 13 cordillera adquirió 
bastante importancia, como pucde verse en 
los Picos de I:uropa, con glaciares dc valle 
de nirís de 7 Km. ,  corno el Dujc (Olxrn~aier ,  
1914; Gorizrílez Echcgaray, 1957 a ) ;  los Mon- 
tes de Reiiiosa, con glaciarcs de 5 Km. dc rc- 
corrido, corno el Híj:ir (Hcrn,'indcz Pacheco, 
1944) ; Castro Valnera, con xlriciarcs de 
1 1  Icni., como el Trucha (Sacriz, 193s ; 
I,otzc, 1963) ; 1:i Sierra de ;2ralar (COmcz 
I,larena, 1948) ; los ;\loiites Calriico-i\sturin- 
nos (Hern'Andez Pnclicco, I 914 ; Stickcl, 
1929 ; h"ss11aum J. (;igas, 1952) ; las mon- 
tiirias tlc 1,cOii J. tlc S:iiiribri;i (Halbfriss, 1913; 
\70ssclr, 1931 ; (;nrcía Saiiiz, 194 j ; Hernríti- 
tlcz l)aclicco, I,lo~)is 1,ladó ct ;ilii, 1057, 
1,lopis J. l:oiitbot~, 1959). 
I\ii las forriinciories niorr(.iiicas dc Iris 
iiioiitniins de LcOii sc percibcii tlos fascs dis- 
tiiitas dc la glacinciGn \viirmiense eii el 
glaciar tlcl Iiío (le1 I,ngo, hlacizo tlcl Vizcori- 
clillo (1,lopis y I~oiithot6, 1959). Igiialiiicritc 
cii las \.cciiias iiioiit:iiías de Sanabria, iiii  
poco iiiiís ;11 su r  : glkiciar de la Unria eii Sicsrn 
Cahrcrn (Hcrii:iridcz I'aclicco, 1,lopis ct 
iilii, 1957). ,Asiiiiiisriio, eii el propio 1,ago de 
S;iii;il)ri;i liay cuatro líiieas tle iiiorrciias 
( A I 2 ,  AI3, hI4 y AIg), que Iiaii sido atribui(lns 
:i In gl;iciiiciOii \viiriiiiciisc (Iiernáiitlez I'n- 
clicco, 1,lopis et :ilii, 195 7). Parece ser que 
ciertas iiiorrcii:is de las inoiitniias de Kciiil>sa 
;itril)iiitl;is cii uii principio al I\lissiensc 
(1Icrii;íridcz Paclieco, igqq), dcl~cri pcrtcncccr 
:iI \Viiriiiiciisc (!iiissh:iuiii J. (;ig:is, 1 9 ~ ~ 2 ) .  
1Sii cllns se scíi:il:iri tres ¡ases clistiritas. Eri 
1'cii;i : l ~ u j a s ,  cerc;i tlcl río I'oriiia, liny trcas 
1íiic:is tIc inorreri;is tcrxi~iiinlcs que dataii tlc 
la glaci;icií)ii wiirriiic.iise (Stickcl, 1929). 
I'or otra partc, cii cl río 'l'crn, junto al 
citado lago de S;iii;il)ri;i, ;ipai-cccn dos tc::ra- 
z;is ('1'2 y 'l'3), qiic 1i;iii sido atribuidas :I la 
í,l)oca dc la glacincií)ii \viirniiciisc (Hcrriríii- 
(Icz l':iclieco, 1,lopis ct alii, 1957). Igi~al-  
iiictitc cii el I'isucrg;i, cerca de Aguilar, sc 
scii;il:iii dos terrazas fluviales distiritas dc 
í-l)oc:i \\.iirniieiisc (Sossiii, 19 . j~) .  
Las  formaciorics, tanto ;:lnci:irc.s ccinio 
fluvialcs, nciisnii cl:irariicritc 1:i csisteiici:i de 
tlistiiitas fnscs o cstadios dciitro de In gln- 
ci:icií,ii ~~.iirriiiciisc, prcdomiriaiido el iiíir,iero 
dc  tres, si hicri cii :ilcíiii caso parecc scria1:irsc 
la, csistciicia de ciiatro estadios y cii c~tros 
tan sOlo hay serialados tlos. 
Si atlxnitimos cri 1:uropn la csistciicia de 
cuatro fases glacinrcs : \17ürmieiisc 1, 11, 111 
v I í 7 ,  tal vcz piitlicraii vcrificarsc cri la Costa 
C:iiit:il)rica. si 1,ic.ii los (listititos :iiitorcs no 
cstári iiiug. acordes cii el ciiipleo dc 1;i tcr- 
iiiiiiología, corrcspoiidieiido en realidad las 
dos primeras fascs n lo que se Iin 11:iiiindo 
\\iiirr~i aiitiguo (i\Iovius, 1960)~ ;iuiiquc iioso- 
tros sigamos la iion:eiiclnturn de Uordcs, que 
clisti~iguc prfcctaiiicnte los cuatro cst;i(lios 
citados dcl JViiriii (IJortles, 1954 y 19.58 ; 
Valocli y Uordcs, 195 7). 1)' toclos~iiiodol;, 
para cl \Viirm I V  vkasc lo que diremos i i ihs  
:idclaiite, eii relación con las niorrcrias tlc 
rctroccso de la Cordillera Caiitlíl~rica. 
Pero iio es incnos cvitlciitc, por otra 11;irtc, 
cluc el estudio de tales for i~ia~iones iio es t:ii 
riiodo alguno suficiente prir:i concretar las 
sucesivas fases de un período gl;iciar, siciitlo 
iiccesario recurrir al estudio (le yaciriiictitos 
perfectamente cstratiticados, donde pucdnii 
coniprobarse los distintos cambios clirniíticos. 
Coi110 se sabe, el iWustcrieiisc alxirca cii 
1:uropn desde el iiitcrg1aci;ir liiss-\\'iiriii 
Iiasta el iritercstadial IViiriii 11-111, lo tliic 
quiere decir que coniprcnde distiritas etapas 
dc cliiiia i i iu~.  variado, templado o frío, scgíiii 
el niomento. 
Sin embargo, Iinstn el presciitc, c;isi todos 
los iiivclcs iiiusterieiises de la zoii;i canth- 
])rica vaii acompaiiados dc fnuria cálida, siii 
que se perciba diferencia nlguiia ciitre el 
iiitcrglaciar Riss-Wiirm y los estadios pri- 
riicros del I\?iirmicnsc, a csccpción (Icl > m i -  
iiiicnto dc Ollia, cii el país wsco-fraricés, >. 
tlcl de Uiiqucr:~, cri Santaiidcr, como vcreriios 
iiihs ndelantc. Ksto plantea un prol~lcma irn- 
~)ortniite que cii partc cstA aíiri por resolver. 
Zcuncr (1952 y 1959) trato de soliicionarlo 
suponiendo quc el \\:iirm 1 (\I7iirrii 1 y TI 
(Ic nuestra tcrni i i~olo~ía)  estaría reprcsent:ldo 
por iina cap;i esta1agniític:i que scpnrri el 
hlustcrierisc ;\ del Aiiriiiacicrise 1 en la cueva 
del Castillo ; pero, a parte de que 13 iiitcr- 
prctacióri iio es segura, resulta irindinisible 
colocar todo el hlustcriciisc carit;íl)rico (en cl 
Castillo ha" dos estratos distintos : Mustc- 
riense A y R) cri cl intcrg1nci:ir l<iss-\\'iirm, 
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liacibndole iiiuclio inrís aiitiguo que el del 
rcsto de Europa. 
L a  capa estn1ngmític:i c t »  del Castillo, que 
separa el hlustericnsc del t\uriiinciense, sil- 
pone, en efecto, la existencia de un período 
dc gran humedad, durante el cual la cueva 
estaba deshabitada. Si esta fasc corresponde 
a u n  estadio frío, como supone Zcuner, pen- 
sando que los primeros estadios del IVür- 
micnse, que en Europa Central son m5s bien 
fríos y secos, aquí serían fríos y húmcdos, 
es un problenia aún no resuelto. E n  todo 
caso, y como hemos tratado de indicar, no 
cc aceptable que todo el hlusteriense del Cas- 
tillo pcrtcnezca al interglaciar Iiiss-IVürm, 
y, por tanto, si la estalagiiiita pudicra to- 
marse como indicio de  un  estadio frío, éste 
sería el Würm 11 de la terniiiiología de Eor- 
des, estaiido representado el Wiirm 1 por la 
gruesa estalagmita que separa el Aclielense 
del hlusteriense B. 
A este propGsito cabe recordar aquí la 
estratigrafía de la cueva de la Flecha, a 
pocos metros de distancia de la cueva del 
Castillo. Allí aparece el Musteriense estra- 
tificado de la siguiente manera : 
Nivcl 1 :  Tierra negra, o,z5 111. Riiiste- 
zona tropical. Eri lri Grottc de l'Obscrvatoirc, 
en hlóliaco, las fascs glaciares cstlíii tambi6ii 
indicadas por la presericia dc forniacioncs 
estalagmíticas, concretanictitc el \Viirni 1 y 
el 11, eiitre !os ciuc sc iritercrila el hliistc- 
riense, como en el Castillo. Igiial succ(lc en 
la cueva de Roniarielli en Itali~i.  (Zciiricr, 
1952 Y 1959.) 
E s  cierto que la Costa Cnrit;íl>rica, aiiriquc 
situada cn e1 Atlántico, goza (le u11 ~Iiiiia 
1115s bieii bciiigiio, y esto dcbió de succdcr 
iclativaiiicntc tniiil.)iCn cliirnnte el Pleisto- 
ceno, caicuirítidosc cii 6" In teiiipcr:it.iir,i 
rnedia aiiunl (Vega dc1 Sclln, I S ) ~ ) ,  dura i i :~  
los períodos glaciarcs, ello debido al Golf 
Strc:irn, lo que supotic uii dcsceiiso de unos 
7" C cii relaci6n con la teiiipcrnturn ;ictu:il. 
L)uraiitc uiin 61:oca rii,'is avariznd;i del 
\17iirrn (especialmente el cstridio 111) el cliiiin 
cii Caiitahrin fue Licaso nirís frío y scco. 1:s 
f.'icil que ciitonces la temperatura (Icscenclicra 
liasta 11" C en vcrano y I 2 6 13" C en in- 
vierno (Kopp, 1963)~ datos coiifirnindos por 
el carríctcr iiiuy frío de la flora (1,croi- 
(;ourliari, 1966). 
E l  iiiterestndio \Viirrii 11-111 cstnria rc- 
presentado, no sOlo por cl citado nivcl 1 (le 
1,i Flecha, sino por el r~osiblc nivel Miistc- 
ricnse. riense (nivcl 9) de la cueva del Otcro (i:oii- 
Nivcl 2 : E\tal:igniita, 0,30 m. 
zálcz Ecliegaray, García Guinea y I~cgiiics, Nivel 3 : Tierra parda, con grava, o,50 m.  
Aliistcrierise. 1966)~ coii flora tcinpl:i<l:i (Jxroi-Gourhnii, 
Ni\.cl 4 : E\talrigniita, 0,40 ni. 1966)~ y por cl RIiistcriciisc (nivel S. IV) de 
~ i ~ ~ l  : qycrra coll iil la cueva de Isturit7, en cl país vasco-fr,iricCs, 
El nivel 5 podría ser del interglacial Riss- 
Wiirm ; el 4, del Würm 1 ; el 3 del IViirm I- 
11 ; el 2, del Wiirm 11, y el I, del interes- 
tnclio Il 'ürm 11-111. 
Pero, repetimos, que no es seguro que la 
prcsciicia de estalagmita pueda ser indica- 
(lora de una fase glaciar, pues esto supone 
ya una transici6n del régimen de glaciases 
de la zona templada al de pluviales de la 
yacimiento 6stc niuy importante pns:i iioso- 
tros, por servir de puci~tc entre el Paleolítico 
de la Costa CaiitAbricn y cl Palcolítico frari- 
cés. Diclio nivel da una flora In m:ís  templad;^ 
de todo el yacimiento (Leroi-i~ourlinii, 1959). 
, . I an to  el nivel del Otcro corno cl de Istiiritz 
son posihlcnieiite fecliablcs en el intcrcstndio 
ll'iirni 11-111, a juzgar por la cronología de 
los estratos qiic cii ambos yaciniiciitos sc. Ics 
superponen, como vcrenios rii5s tarde. 
Tambicri f6cilmcnte cs atribuihlc a cste 
iiitcrcstntlio el j.:iciiiiiciito (le la ciicvii tlc 1.1 
i\Ior:i, eii la rcgiOii de los I'icos tle I:uropn, 
posi1)lc cariipaniciito de cazadores dc osos, 
riccesariariiciitc tlcs:irrollaclo cri uii período 
de cliirin tcriiplntlo, por su iiiconipatibili(l:i:1 
con la csistciicin critoiices de glacinrcs cii esa 
zona, y cuya iiidustri;i inustcriensc ncusn la 
prcsciici:i de clciiiciilos y tendencias ya dc 
tipo 1115s hicii nuriíiacicnsc (GoiizAlcz Ecli(:- 
g:ir:ij7, 19\57 J). 
E n  cnriil)io, cstc riiomciito parece que f;ilt.;i 
cii 1:i :iinplia cstratigrafín de la cueva ds-l 
Castillo. Iicspccto a los otros y:iciriiicntos 
iiiustcrieiiscs dc In rcgióii cant;ibrica, nada 
~)odcinos coiicrctar por falta de datos, auiiqiic 
es significativa In fnuiia del abrigo dc 01111, 
cii el país vasco-fraiicí.~, cerca del Ikiyoiia, 
quc represciita el íiiiico ejemplo de la traii- 
siciAii de iiii Xliistcriciisc c:ílido coi1 l \ ' l i i~zoc~~-  
ros Mrrcki ,  acaso fcc1ial)lc cii el iiiterestadio 
Wiirin 1-11, n un Mustcrieiise de fauiin fría 
coii C'oclodo~i/i~ ~ ~ ~ ~ t . i ~ l ~ r i l í l t . i s ,  J ~ O I P I  I J I ~ I  111 11s 
firifirigriziits y I<u~i,gi/c~r /ar.ci~~tiirs (1):is:;c- 
ninrd, ~ g t ~ ) ,  que 1i:ihría de atribuirse :iI 
\Viirni 11. Acaso a cstc cstaclio tlc1)erín 
:!tril)uirsc t:iiiihil.ii el unci~iiieiito al aire lil.,r-e 
(Ic IJiiqucrn, coi1 iiii hlustericiisc :icoiiip:iiia- 
(lo tlc ('oi.lu,/o~zlu ~ I I I /  iqir ilal is (:llcaltle del 
Río, I3rcuil Sierra,  I ~ I I ) .  
IIspccial iri tcrí .~ rcvistc el iiiiport iritc !;a- 
ciitiiciito (Ic l : ~  Luc\.n del Key (1I;izo Llorin), 
doridc el triiisito del P;ilvolítico iiicdio nl  !;u- 
perior cst;í nnipli;iiiiciitc reprcsciitndo. 1'1:ro 
por linllnrsc aliorn dc iiucvo eii curso de es- 
tudio, que comp1ct:ir;í las conclusioiics de los 
~xiiiicros cscn\~:idorcs (i'cxn (Icl Sclla, r c)? I ; 
C':irl):illo, 1923), i i o  110s pnrccc ~~onvctiiciitti 
Iiaccr nlusibii :i 61. 
Conio cs sabido, el Clintelperroiiici..sc, 
' fati- C I L I ~  en su ninyor pnrtc se desnrrolln cii 1' 
cin diir:iiitc cl iritcrestndio \Viirni 11-1 11, 
falta cii la Costa Cniit;ibricn, siendo prc81)a- 
1)lcniciitc sustituido, coiiio hcnios visto, por 
iiii 3lustcrieiisc t:irclío que cii parte Ilevn 
:ilgiiiios clciiiciitos que iiiás tarde 
vanios a ver rimpliarneiite reprcsentnclos cii 
el ;\uriíinciciise. 
1)uraiite la priiiicra ]):irte del cstadio 
\\.iiriii 111 vernos dcsarrollnrsc '.a uii:i 
iiuev:i cultura, iiiezcla de arraigadas trndi- 
cioiics nlusterieiiscs y de iiuct\.os aportes auri- 
íinciciiscs ; es lo que se Iia veiiitlo en 1l;irii:tr 
:\urifiaco-hl~ustcriciise, que aparece cii < l  
I<cy (i-ega del Sclln, I ~ Z I ) ,  cii la. cucva cfcl 
Coiitlc (JordA, 1962) y eii el iiivcl S del yaci- 
iiiiciito del Otero (GoiizAlcz Eclicgnrny, 
( ;;ircí:i ( ;uiiiea y Bcgines, I 966), cuyo cliriia 
prcsciit:i caracteres fríos, a juzgar por la 
flora (1,croi-Gourliaii, 1966). 1:ii Isturitz cl 
iiivcl coiitcnipor;inco (le cliiiin ya frío es 
el S. 111, ~)rol);il~lcriicritc un C1intcll:erro- 
iiiciisc (1,eroi-Gourli:iii, 1959). 
1)cro una vez iiiiciado este estadio IViirrii 
111 vieiic en seguida iiiin oscilaciOii tcmpln- 
(13, que dc l~c  corresporitler :i1 llaniado iiitc- 
rcstndio de Arcy-siir-Curc (1,croi-(;oiirliaii, 
1960). I,c vciiios c1;ir:iiiicritc en la cucv:i (le1 
Otero, con los nivclcs 7 y 6, el primero cs- 
t.Cril y el segundo clnsificrido coiiio 1)osil)lc 
.!\uriíincieiise 111. !\siiiiisriio, cn cl corrcs- 
poii(1iciite iiivel de 1;i c ~ t r a t i ~ r a f i a  de Istii- 
ritz, el S. 11, llniiindo Aiiriíi.icicnsc riicilio 
(Sniiit I)criei., 1930-1336) J., lo que es rii;ís 
iin~)ortaiite, cn In scric cstratigr6fic:i del 
Cnstillo con el Ilnriiado Ariiíacieiise I), qiic 
putlicra scr clnsific.ido de Aiiriiiacicnsc 1 por 
1:i prcseiicia de azngny:is (le base hcii(1idn. 
:lqiií apnrecc fauna de tipo cAlido, critrc ln 
quc dcstnca el IIicc~r~c,~r~lii~iirs lic. i~itoccli~rs, al 
lado del Ccrí)irs clafiliirs (Obcrmnicr, rgzs', 
lo que supone un paisaje (le tipo np:irqiicn, 
con praderas (liabitat del riiioccroiite) y bos- 
que (liabitat del ciervo). Ainhas cspccics 
Iiahínii sido lialladas cii los iiivcles iiiiiste- 
riciises de dicha cucva, cri uiia ;poca qiie 
Iienios colocado cn el intercstndio \Tiirni 1-11. 
Ilii la C U ~ T Y I  del Otero se lialló asimisiiio Il i-  
cercr~,lli~iiis I rc~~i i torchus  cn 1:i 1);ise (le1 iii\,cl 5 
(Madariaga, i906), es decir, al final de este 
iriterestadio de Arcy-sur-Cure. A esta época 
deben pertenecer las pinturas rupestres en 
rojo de elefante en el Castillo y el Pindal, que 
habían sido ya atribuidas por criterios esti- 
lísticos al Auriíiacicnse (i\lcnl(le del Río, 
Ereuil y Sierra, 1911) y que al menos la del 
Pindal representa al í-íesi>rrolosodnn anti- 
~ Z L U S  (Osborn, 1934 ; JorclA y Berenguer, 
1954)) compariero de habitat del Diccvorhi- 
tttts hrnlilocchzts, ya que aml~os aparecen 
juntos cii el Mustericnse del Castillo (Ober- 
maier, 1925). A pesar de no existir restos de 
este proboscídeo en los riivcles auriíiacienscs 
del Castillo, debe aludir a 41 tarnhit.n la piii- 
tura de esta cueva, y no a1 mamut (Ripoll, 
1950 ; Cons,ílcz E c l ~ e g a r a ~ ,  r 962 ; Ripoll, 
1961 y 1964). 
A esta oscilacibri templada podría atri- 
huirsc asimismo, segíin Iierno-, dicho, e1 
iluriñaciense Medio (nivel S. 11) de la Cuev:i 
(Ic Isturitz, a juzgar por su  t l o r ~  (1,croi- 
Gourhan, 1960 )~  y el Auriñaciensc de 1,i 
cueva del Arncro con Picerovltintrs (Ober- 
iiiaier, 1925). 
E n  un momeiito niAs avanzado del Aur:- 
íiaciensc cantríbrico, las que liemos llamado 
fases IV y V (Goiizrílez Echegaray, Gar~C'i 
Guinea y Begincs, 1966)) volvemos a com- 
probar un clima extremadamente riguroso, 
como puede apreci:irsc en los niveles 5 y 4 
de Otero (Leroi-Go~~rhai i ,  1966). Se  trata de 
uii paisaje estepario, como prueba asimismo 
la fauna de esos niveles con abundancia 
de caballo y escasez de especies de bosque 
(Madariaga, 1966). Esta segunda fase, de 
iiucvo fría, del Wiirm 111 la vemos proba- 
1)lementc eii los dos riiveles subsiguientes 
dc In cueva del Castillo, niveles aqn y ao», 
clasificados como Auriñaciense superior y 
que presentari cotiio característica la abun- 
dancia de caballo (Obermaier, 1925). Proba- 
\;lemente n ella corresponde también otro 
.iuriñacieiisc Medio mrís reciente en el ya- 
cimiento de Isturitz, el iii\.cl \', cori pocos 
hrboles y cliiiia frío (1,croi-Gourlian, I 959). 
El Cravetieiise se tlcsnrrolln n partir de 
aquí en uii cliriia de frío iiitcriso, sin que 
1)uedari clescubrirsc cii 61 las Iiiiellns dc 1:) 
llamada oscilación de Paudorf, bien documcii- 
tada en Cliecoslovriqiiia J. ,4lcriiaiiia (hio- 
vius, 1960) J. eri la propia ciic17a dc Arcy- 
sur-Cure, cii 12raiicin (1,croi-Goiirlian A .  
J. =l.,  rghg), pero difícilnicnte comprobablc 
en otros yaeiniieritos frariccscs y reprcsen- 
tada por el dí.bil piso de gravillas que separa 
cir el norte de 12raiicia el loes 1113 dcl 1111) 
(Bordes, 1954, 1958 ; Vnllocli y Bordes, 1957). 
Eii la Costa C;iiitiíbrica linsta. ahora se 
tlc-scoiioce cl iiicjoramiciito cliinrítico de esta 
oscilacióii de Paiidorf, ya que en Isturitz el 
Gravetiense (tii\~elcs 11' y 111) se <Icsarrolla 
1):ijo uii clima de iiitcriso frío (1,croi-Coii- 
rliari, 1959). E n  111 cueva del Castillo el Cra-  
vctieiisc v;i ;icornpaííado de fauna de i-eiio 
(Oberniaicr, 1925), lo que indica coridiciorics 
climríticas de griiri rigor, siendo tal especie 
muy rara eii ln costa cniit;íbrica. 1~'riiicarneiitc 
al filial del iluriíiaciciise cvolucioriado del 
Otero (parte superior del iiivel 4) se percibe 
uiia ligera subida de temperatura (1,croi- 
Gourlian, r 966), que pudiera acaso ponerse 
en relación con dicha oscilación de Paiidorf. 
E l  Solutrense incdio y siipcrior, pues 
aquí se desconoce cl ,%lutrciisc inferior 
(Jordri, 1963), coritiníia en el ambiente glaciar 
del U'iirin 111. Así tenemos cii el C;istillo 
e! I\'afzgifcr tnrandits J. la (-~ti>,.iria islariíJicci 
(Obermaicr, r g ~ s ) ,  en cl Cueto de la hliria, 
el Jlarrirriiit liits I>rirriigc'niirs (I'cga del Sella, 
aíio 1916), J. en Altamira, el I\'on_~ijcr lu-  
r.cziidiis el ~Zforrriri~itlitis f i.irriigc*rlirrs (nrcuil 
y Oberrnaier, 1935). EIii el I'crido ln flora 
es fría, J. entre la f:iurin figura el Saiga 
lar.tal,icci (1,croi-Goiirlinii, 1959) y vii Aitz- 
bitarte I\ ' ,  el reno (~;ltiinn, 1963). I:ii nerro- 
berría apareció tamhien la perdiz blanca 
(Lagnpzts ~riiitirsl, que hoy Iiabita cri 1:is 
ciiiias pirenaicas (Villaltri, I 964). K1 carríctcr 
cstrcriintlnniciitc frío (Ic &te pcríodo dcb(: 
cstrir reprcsciitado por el tiivel n j n  de 1:1 
cucvn tlc Urti:ig:i, qiic es  cst4ril y reposa 
bajo uii hIagdnlciiiciisc (Urirsiidiaran, 19601, 
1)cro qiic prcsuita caiitos cstalagiiiíticos crio- 
turbados (Hcrniíiidcz I'aclieco, Llopis c:t 
alii, 1957), lo que es indicio de uiia tcnipi:- 
rritura iiiuy baja. Quizrís a este nihs crutlo 
iiioiiieiito Ii:iya que atribuir el iiivcl m;is 
profiirido de la cucv:i tlc Igitcgui cori un scd.i- 
~nen to  tlc caiitos crioturbailos (Hernándtz 
I'aclicco, 1,lol)is ct ;ilii, 1957). 
Al filial dcl Soluircnsc, y diirantc los 
hlagdalcnicriscs 1 y 11, parece rcinar cri 
ICuropa uii clima tcrnplado corresporidiciitc 
al iiitcrcstadio \.f7iiriii 111-IV, que coiiiciclc 
t;iriil~ií.n con lo que sc Iia llamado «intcrc:s- 
tatlio dc 1,ascniisn (Lcroi-Gourhari, 1963). 
Sabcmos qiic cti la Costa Caiitál~rica el 
Solutrense proloiig6 su csisteiicia t lurai~tc 
los Magdalcriictiscs 1 y 11 (Jordá, 1958), los 
ciinlcs f;iltari totaliiiciitc cii csta rcgiOn, pero 
r s  raro que Iiasta ;iliorri tio tciigamos ycici- 
iiiicritos del fin;il (1c.l SoIutrense bien (locu- 
riiciitados en cua~i to  a la fauna o flora, cliic 
~ ~ i i c d a n  acusar la csisteiicia de cstc iiitci.lis- 
t;idio. Sólo cii Isturitz riparcccii eii el Solu- 
trcnsc ciertas oscilaciones dc clinia templado 
(1,croi-Courliari, I 059). 1'11 caml~io la fauna 
tciriplatlri de cstc iiitcrcstadio parccc reflcj;id:i 
cii las piiituras y ~raba(1os rupestres (le la 
cucvn tlc las C'liiiiicricas ((;onzálcz Ec1ic:ga- 
ray, 1963). 
1,:~ sitiiaci011 c1iiii:itológica coriiierizn n 
cnipcoriir lctitariieritc tliirantc el Magclalc- 
iiicrisc 111, que sc siipcrpoiie dirccta.iiiciitc 
al Soliitreiisc cri 1ri regi6n cnnt5bricn. Ilii 
cfccto, cl aiti1)iciitc gciieral parcce riicdinnn- 
iiiciite frío (JordA, 19jS ; C;oiizrílcz 1':clie- 
garay, rg60), y así se despreridc tanibi~i i  
dc 1:i flora dc Istiiritz y cl Pendo (1,eroi- 
(~o~rI i ; i i i ,  1059). 
1511 el yaciiiiiciito del Juyo cl ciervo es 
la cspecie notoriamcntc mejor rcpresentridn, 
lo que indica un clima húmedo con bosqucs 
(Jansscns y Gonz:ilcz Ec.hegaray, 1958 ; Az- 
peitia, 1958). Para estas fechas tencnios las 
primeras datacioncs del C 14, en 13.540 aii- 
tcs de J. C. para Altnmira y 13.340 a. dc J .  C. 
para el Juyo (Cr:ine y Griffin, 1960). Eii el 
Castillo aparecen ya  algunos escasos rcstos 
dc reiio y la C'j$vii in i.sla~ntIica (Oberrnaicr, 
192.5)~ lo que iiidica los comienzos dc un 
nuevo enfriamierito atribuible al Wiirm IV, 
estadio Gste que se niaiiticiic durante cl Rlag- 
daleniense IV, reprcsciitado en el Cueto dc 
la hIina por un nivel con l'ccten islundicirs 
(Vega del Scllri, 1916), e l  molusco de aiii- 
1)iciitc más frío dc todos los recogi<los en 
los yacimientos carit5bricos. E n  la cueva dc 
~Il tani i rn se iornia en csta Cpoca uiia capa 
cstnlagniítica quc recubre el yacin~iciito 
(Breuil y Obcrniaicr, 1935), y cn la J,losctri 
liay muclios bloques caídos de la 110vctla 
(JordA, 1958) qiie pucdcri aludir a uii fciih- 
rricno clástico en r c l ac i~n  con un pci-íodo 
frío y liíimedo (Blniic, 1928). Igual ocurre 
eii el Magdalcriiense IV  de Cueto dc 1;i hIiiia 
(l'ega del Sella, 1916). E1 Magtlaleniciise V 
suirc los cfcctos (Icl niisiiio clima frío. E l  
Castillo presenta la Cyprilza islandica, pcro iio 
lia dado rcstos de reno (Ol~ermaier,  rgrg).  
A csta fase dcben correspoiidcr las iiunie- 
rosas pinturas de rciio de la cucva de las 
Moncdas (González Eclicgaray, 1963), así 
conio la  única de esta cspccie quc se cii- 
cuentra en la cucva de Altscrri  (Baraiidia- 
rríii Maestu, 1966), y acaso varios rcstos 
bseos de reno en ciievas giiipiizcoarias (Tia- 
raridiar;íii Maestu, 1964), así como los restos 
dc esta cspecie hnllados cii In cucva del 1':illc 
(I3rcuil y Ol)crmaicr, 191 2 ) .  Estc cliiiin 
frío qiie parece Ilcgar linsta cl Magdalc- 
iiiense VIa, se coniprticbn tari~l)ií.i~ por los 
(lingramas ~)olíiiicos de Isturitz y dc.1 Pcrido 
(1,croi-Gourliaii, 19jg). Por otra pnrtc, 1):ijo 
c.! nivcl MagdaleÍiicnse V I  dc 1ri cucva del 
Valle había un sediiiieiito de arcilla con blo- 
ques (Breuil y Obermaier, I ~ I Z ) ,  quc iiidi- 
caría un clima frío y húmedo. 
E l  nivel 3 del Otero podría datarse del 
hlagdaleniense \' o comienzos del Magda- 
leniense VJa coi1 rebeco y alcc, si bien las 
aguas del Caiitlibrico no eran eiitonces miiy 
frías, a juzgar por la presencia de  ostras en 
el yacimiento (Madariaga, 1966). E l  nivel 2 
sería de fines del Magdaleniense VIa, cuando 
sc inicia ya en Francia una fase templada 
(Sonneville-Bordes, 1956), que podemos tam- 
bien comprobar en la cueva de la Chora (Gon- 
zrílcz Echegaray, García Guinea, Eegi- 
iics, 1963) y en el Pendo (Leroi-Gou- 
ilian, 1966). A primera vista debería tratarse 
de  la oscilacibn de Bolling (híovius, 1960), 
pero hábida cuenta de que el Dryas 11, pe- 
ríodo subsiguiente a dicha oscilacibn, ha sido 
datado hacia el 10300 a.  de J. C.,  y tciiieiido 
constancia, por otra parte, de  que el Magda- 
leniense VIa final de clima templado, seme- 
jante a1 nuestro de la Chora y el Otero, Iia 
sido datado en la cueva de la Vache en el 
9.700+ 200  a. dc J. C. parecería aconsejable 
situarle ya en la oscilaciúri de Allerod, quc 
sigue al Dryus 11 (T,eroi-Gourhan, 19óo). 
I'cro no es asunto :iíiii suficientemente acln- 
rado, critrc otras razones porque Iiabría que 
buscar un momento más templado para la 
oscilación de Bolling antes del hlagdale- 
tiierise V, cosa quc no se Iia comprobado 
hasta ahora en la regibii cantábrica, si bien 
en Francia. se sciíala una ligera y eventual 
mejoría cliiilática hacia cl R4agdaleiiiensc IV 
eii lri hladelcinc y otros yacimientos (Sone- 
ville-Bordes, 1956)) así como en el aiiálisis 
l)rilinolí~gico dcl Lragdalenierisc IV  de la 
cueva Blancliard (Leroi-Gourhan, 1960). 
Es intercsantc coiistatar que cntre el 
i\fagdalcriiciisc fiiial y cl Aziliense aparece 
cri algunos yacimientos cant5bricos una capa 
cstalngiiiítica (Gorizálcz Eclicgaray, 1957h), 
como sucede en el Castillo, E l  Pendo y cl 
Otero, lo que iii(1ica una fase húniedn qiic 
en estas latitudes ignoramos si habrá dc :itri- 
1)uirse a uno de los períodos fríos del Dryas, 
en este caso al Dryas 11, si Iiacemos coiii- 
cidir el Bollirig con el final dci M:igdalc- 
iiiensc, o al D r ~ . a s  111, si prcfcrimos la ecua- 
ciún Allerod = hlagdaleniense fiiial. E n  
Francia los períodos Iiíimedos qiic 1x.riiiitcii 
la formación de cstalagmitas son considc- 
rados como f:iscs tcnipladas, y critonccs 
podría tratarse de las oscilacioiics templadas 
dc Bolling o Allerod, segíi~i los casos. Dc 
cualquier forma es importante corisigrinr que 
el Magdalenicnsc V I  dcl Otero prcseiital~a 
también un coriiplicatlo sistenia de forma- 
ciones estalagriiíticas, lo quc podría favo- 
recer la íiltima Iiipótcsis prcsciitada sobrc 
la intcrpretacióii atempladan de las forma- 
ciones estalagmíticas al final del Wiirmiensc.. 
No obstante, la oscilacibn dc .Aller¿id es con- 
siderada mAs bien como de clirria contincntnl 
coi1 veranos largos y secos c inviernos fríos 
(Zeuner, 1952). I<n tal caso - y csta opi- 
iiibii la adoptamos sólo n título dc IiipOtesis 
de trahajo - el Xiagdalenieiisc fiiial tcndrí:i 
lugar durante Iri oscilaciGn de Allcrod coi1 
pequeñas variaciories ya de tipo 1ii:ís 111'1- 
medo, al cual sucedería un período frío v 
Iiíimedo, que equivaldría al Dryas 111. I\st;i 
'íiltima fase de clima más inlióspito cstaría 
aludida cn cl abandono tciilporal dc alguiias 
cuevas, lo que pcrmitió la forniacióii de una 
capa estalagniítica. E l  Aziliensc, piics, clehió 
de ser contenipor:írico del Dryas 111, y dcl 
subsiguiente período preborcal, cotiio parccc 
iiidicarlo el .4ziliensc del Pcndo, con las cl5- 
sicas especies arbbrcas que a partir dc eli- 
tonces van a cstcnclcrsc por Eiiropa (1,croi- 
Gourhati, 1960). La  croiiologín absoluta par:i 
el Azilierisc Iia de calciilarsc Iiacia el SO()() 
aiites de Cristo. 
.A1 Dryas 111 o i-cciciitc liaii dc corres- 
polldcr el norte de 1:iiropn las niorrcrins dc. 
retroceso de Fenoscandin. Como se sabe, 
los 12lpcs sc Iiaii distinguido tanihií.11 varias 
riiorreiins tlc rctroccso: Ijiilil, Gcliiiitz y I?.auii, 
y cii otrns eordillcrns coi1 glacinrcs dc la 
I:uro~)n cuntcriinri;i. I:ii la Costn Cniit5bric:i 
l i n ~ ~  uii tipo dc iiiorrciins (le rctroccso a b:is- 
t:t~itc ;iltiir;i, con rcl:icií,n n I;is inorrciias ter- 
rriiii;ilcs del IViiriiiiiierisc pleno. Así, en los 
I'icos cIc 1Surop:i esta> rnorrcnns para el gln- 
ciar <!el I)ujc cstAii :i 17b0 iii., niiciitras que 
1;i lengua tlcl g1rici;ir cii plctia actividad dcs- 
cciidcrí;i 1i;ista los 900 iri. Igiirilincntc la 
morrcrin dc rctroccso del glncinr 1:iiliics e;jtA 
a 700 111. ~01)rc el iiivel tlcl ilinr, y la iiio- 
rrcria terminal tlcl iiiisnio, cr-I plciio desn- 
rrollo, sc cricucritr:i :i 300 111. sn1)rc cl iiivcl 
dcl 1ii:ir ((-)bcrninicr, 1914). 
1:ii las niontaiins de I<ciriosn I n  cucstií)ii 
cs tri:ís conip1ic:itl:i. Si nccpt;irnos la iii- 
tcrl)rct:ic.ií)ii tlc conjunto clc h'iisshnuii y 
(;i~:is (1952), las iiiorrcrias do1 \\-iirriiiciisc 
scríaii las (le1 scgutitlo pcríodo glaciar de 
est:is riiontaiins, qiic np:ircccri a una nitiira 
riic(1i:i <le r .g34 ni. !. cri 1:is qiic pucderi dis- 
tiiiguirsc 1inst;i tics f;ises (listiiitas (Ficr- 
ii;íridcz Paclicco, r 911 ). 
Estas, scgíiii dijimos, podrían equiv,ilcr 
cii principio :i los tics 111-inieros cstadios dcl 
I\'iiriii. 'I'cnemos t!espucs otr:i l(iica de riio- 
rrcii;is, yn de rctroccso, n iiiiri mcdin de 
1.615 ni., qiic 1)ic.n pudieran datar del 
Wiiriii IV,  o I)r~.:is 1. 1:irialiiiciitc tenernos 
:iíiii otrns dos scrics dc inorrcnns a 1.742 y 
a I .SI) 2 m. ,  rcspcc:tivnnicritc, quc 1í~:ica- 
~iiciitc cquivnl(lrí:i~i n los Di-yris 11 y 111. 
I I i i  1:is ;líoiitntins de I,cí)ii, cii el nir.cizo 
dcl 'I'clciio, en dondc liabínmos visto qcie 1:i 
g1;ici:iciOii I\'iirriiiciisc prcscntnhn, al p:i- 
rcccr, tnnil,i41i trcs fnscs, existen ;isim.isrno 
trcs iiiorrcrias (le rc:troccso (1,lopis y F'ont- 
I)otí., 10c;7), cuya iiitcrprc.t:iciOri seríri nrililogn 
:i la que Iicnios d:ido para los feiiórnc~iios 
,qlaci;ircs dc I<citios:i. 
0tr ; i  morrena cle rctroccso csistc <:ii el 
1iincizo dc Pciia Agujiis, eri cl Lago Au-  
seiitc, a 1.770 ln., cslniido ;i 1.660 las tres 
rnorrcnas tcrniinales del glaciar. Igualincnte 
cii 1'c.iin IJl)iiia, n 1.850 ni., ccrca (Ic la co- 
1latl:i dc Kozóii, nlcatiznndo las morrciins tcr- 
iiiiiiriles del glncinr la altura de 1.710 m. 
(Stickcl, 1929). 
Pnrcce qiic cstas morrciins dc rctroccso, 
lo rnisnio qiic las (le los I'icos dc I:iiropa, 
dehcríaii ser ntribuidns a la fase iiihs ir11 
port:iiitc del 'I'ar(liglaciar, es decir, al 
1jry;is 1. 
I:ii iirin rcgi.icíii dc la cordillera ccrcnria a 
los Picos de I:iiropa, cn Riofrío, al pic dc 
Pcñ:i Prictn, lia sido niinlizatlo y (Intatlo uii 
scdiriicnto pcrtcncciciitc nl 1)ryns 111, d;iiitlo 
la fecha 8.200 :l. dc J .  C. ,  con una flora y;i 
dc tipo cstcparic, (XlcnCiidcz Amor J. Flor- 
scliiitz, 1063). 
Sc precisa un resuiiieii de cuanto hcnios 
venido esponiendo (ver cuadro siiiOptico ni 
f;ri:il dcl tralxijo) y nritcs dc ello es iiccc- 
snrio iiisistir unn vez m;ís en cl car5ctcr dc 
Iiificítesis dr trcihajo quc nuestro cstudio re- 
prcscntn, teniendo cri cuciitn In faltn de cle- 
nicntos suficiciitcs para nioiitnr iitia vcrdn- 
dcra teoría. Auti así sospcchnnios que pmlrh 
ser íitil para futuras investigaciones en la 
región. 
, * Iendríamos, pues, cii In Costn y Cordi- 
llera caiit;íbric:is cu:itro fnscs xlnci:ircs, que 
cciuivaldríari n los ciintro cstadios tlc 1:i ter- 
niinología de nordcs : \\:iirm 1, 11, 111 y 11-. 
1.0s dos prinieros estadios scríari de clima 
l!íimcdo y frío, como en las zonas iiieditc- 
rrAneas ; el II'iirm 111, de clima muy frío y 
seco, y el IViirm I V  dc viiclta otra vez al 
clima híimedo y frío. Estn circunstancia 
cxplicnrín por quí. la fnuiia dcl iiiter,qlacinr 
linbrín podido pcrmaneccr cii 1:i Costa Caii- 
t;íhricn o cri zonas de iririii~raci0ii rclntiva- 
rilcnte ccrcaii;is durnntc los dos primc'ros 
estadios del IViirni, pnra no dcsnpnrcccr defi- 
nitivamente hasta bien cntrado el I l i i rn i  111. 
Otro aspecto digno de tcricrsc cii cuenta 
c.s la difcrciicia de valor ciitre los distiiitos 
intcrcstadios, siendo de graii importancia 
los dos primeros : Briirup (\Viirni 1-11) !. 
Gottiveig (\I;iirni II-111), iiiuy rriarcndri den- 
tro del II'iirrn 111 la oscilaciOn suave de rlrcy 
J. apcnas pcrccptiblc la dc Paudorf. Sobrc 
el intcrcstadio IViirm III-11- no tcncmos iio- 
ticias muy coricrctas liasta ahor:i, así como 
tic la oscilación dc Biilling. Rii cambio apa- 
rccc 11ien docu~iicr~tada la oscilación de 
Allervd. 
Nada podemos decir acerca del paisaje de 
Ir?. zoria cantAbrica durarite los dos primeros 
,estadios dcl IViirm, si bien su supuesto clinia 
,híimedo tal vez nos sugiera la abundancia 
de bosques. Ida fauiia del abrigo dc Olha cii 
cl país vasco-franc6s iios prcseiita, iio ohs- 
taiitc, fauria de cstcpn, coriio el inaiiiut, c.1 
riiioccronte lanudo y el rciio, que es ya uii:i 
cspccie propia de la tuiidrri. I)e todos inodos 
ts tas  especies sc daii tambi4ii cri la partL. 
septentrional dc la zona rncditcrrAnea, coni:~ 
la Costa Azul, cii doiide los prinicros estadio!. 
\viirmiciiscs pareccii tciier iiii cnrActcr pr:- 
fcrciitcnicritc liúniedo. 
Conocemos, eii cambio, cl aiiibicrite dc 
los primeros iritcrcstadios : Brorup, Gott- 
weig y Arcy, quc poco o riada debió dc va- 
riar del p:iis:ijc propio del interglaciar Ec-  
rriiciisc (Riss-\viirni), con gran ahuiidaiicia 
dc 1)osqiics de pinos, de alisos y avellanos. 
El ciervo cra ln cspccic m:ís represcritativa, 
y con 61 el riiioccrontc de XIcrck. 
151 paisajc del tcricr cstadio IViiriiiieiisc 
cii su  fase Algidn fiic de tipo estepario, con 
cscnsísimos Arboles y gran abundancia dc 
cicoriadris. La  especic mejor rcprescntada cri 
lu fauna es el caballo, pero iio falta el iilniiiiit, 
,el antílope saigga y liasta cl reno, si bicii lo; 
scstos dc csta cspccie soii siempre rnuy es- 
casos cii la rcgióii que estudiamos. 
I<1 paisaje del \Viirmiciisc final vuelve :I 
c:iractcrizarsc por el incremento de los rír- 
boles, cspccialrneiitc pirios, :i\.cllauos, ali- 
sos, robles, Iinyas.. . I:l cicrvo \.iiclvc r i  ser 
cl niAs carnctcrizndo rcl)rcscritriritc dc la 
fauna, ri costa clcl c.rih:illo, qiic su1)sistc cii 
inenorcs proporcioiics, pero dcniostr:iiido 
siempre la csistcricin dc pradcras junto a 
los hosques, al cstilo fia1.q irc. II\-identcmciitc 
ci hosqiic crn mhs froiitloso cii los monieritos 
clc. nicnor intrrisidnd glacirir. No fri1t:i tarii- 
poco c1 TCIIO, auriquc escaso, ariiiiiciaiido los 
momcntos dc mayor rigor climAtico. 
Junto a las emigraciones horizontalcs (le 
esta cspccic cn las distiiitas fases climhticas, 
buscando latitudes apropiadas a sil Iial)itat, 
tcnernos las cmigraciorics vcrticalcs dc es- 
pccics que buscan sil hahitat, nsccndicrido o 
dcscciidicndo de las moiitañas. I's la fauna 
alpina de la qiic cii la rcgiOii carit;íhricn tc- 
liemos una cspecic inuy rclii-cscntativa cii 
cl rc1)eco (Riri>icai>ru t.irfiicut>ra), quc eii la 
actiialidad vive a 2.000 ni. tlc altura y quc 
en los cstadios glaciarcs habit:iba cii los pc- 
q u c h s  montcs dc la costa. 
T,a fauria marina no fiic cscesivameiitc 
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